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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
usai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk (urusan) yang lain, dan 
hanya kepada Allah hendaknya kamu” 









“Love yourself, karena hanya dirisendiri yang akan setia menemani sampai 











“Whatever you’re facing now, remember: Allah wouldn’t have allowed it unless 
He had a purpose to it. He doesn’t just act randomly. Each trial is aimed at 
making you learn something, making you grow as a person.” 
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The purpose of this study was to determine the effect of firm size and company 
performance growth on stock returns in consumer goods industry manufacturing 
companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2015-2018. The 
research sample consist of 38 consumer goods industry companies that have been 
listed in Indonesia Stock Exchange over the 4-year period (2015-2018). The 
sampling method used in this research was purposive sampling method. Data are 
obtained from the published annual report on the website www.idx.co.id . And  
from the websites www.finance.yahoo.com and www.seputarforex.com . The data 
analysis method used to examine the relationship between stock returns and firm 
size and financial performance growth is multiple linear regression analysis. The 
result of this research shows that the growth of return on asets (ROA) and the 
growth of the likuiditashas an effect on stock returns. While, firm size and 
solvabilitas growth have no effect on stock returns.  





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahan dan 
pertumbuhan kinerja perusahaan terhadap return saham pada perusahaan 
manufaktur sektor industri barang konsumsu yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia tahun 2015-2018. Sampel penelitian terdiri dari 38 perusahaan industri 
barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2018. 
Metode pengambilan sampel penelitian menggunakan metode purposive 
sampling. Data penelitian diperoleh dari laporan tahuan yang dipublikasikan di 
situs  www.idx.co.id. serta harga saham event window 7 yang diperoleh dari situs 
www.finance.yahoo.com dan www.seputarforex.com. Metode analisis data yang 
digunakan untuk menguji hubungan return saham dengan ukuran perusahaan dan 
pertumbuhan kinerja keuangan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian diperoleh menyatakan bahwa pertumbuhan profitabilitas dan 
pertumbuhan likuiditas berpengaruh terhadap return saham. Sedangkan untuk 
ukuran perusahaan dan pertumbuhan solvabilitas tidak berpengaruh terhadap 
return saham. 
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